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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar la eficiencia de 
remoción de un suelo contaminado con Fracción de hidrocarburos F2 empleando 
el tratamiento de fitorremediación con la técnica de fitoestimulación. Las 
condiciones naturales del medio se mantuvieron sin modificar. El tratamiento se 
realizó en 04 macetas rectangulares de 10 kg, en cada una de ellas se colocó 5 
plantas de Typha latifolia con 250 g de biocarbón. La remoción de Fracción de 
hidrocarburos F2 cuantificada por análisis de cromatografía de gases en peso seco, 
demostró que las concentraciones de 4 513, 19 115 y 48 510 mg/kg de suelo 
contaminado se redujeron a 319, 5 594 y 24 209 mg/kg, respectivamente, 
obteniendo eficiencias de remoción de 92.93, 70.74 y 50.09%, respectivamente en 
un periodo de 30 días. Asimismo, el crecimiento de la Typha latifolia fue mayor en 
concentraciones altas de diésel, el mayor crecimiento y pesaje ocurrió a 48 510 
mg/kg de suelo contaminado y la menor se registró en el suelo control no 
contaminado. El suelo con concentración de 4 513 mg/kg de F2 sometido a 
remediación alcanzó el Estándar de Calidad Ambiental (ECA) para suelo de uso 
agrícola establecido en la normatividad peruana vigente (D.S. N°002-2013-
MINAM). Durante el tratamiento se midió algunas variables de control como CIC, 
nutrientes, M.O. C.E., pH, textura, temperatura, humedad, densidad, porosidad y 
espacio de poros ocupados por agua, donde la CIC se mantuvo en un rango de 
15.52 y 16 meq/100 mg con sus respectivos cationes cambiables de Ca+2, Mg+2, K+, 
Na+ con promedio de 48, 23, 19 y 9.8%, respectivamente, los nutrientes de potasio 
(K) y fósforo (P) en 1839 y 156 ppm, respectivamente, la M.O. en 6%, la C.E. en 4 
dS/m, el pH en 8, textura arenosa, 23°C de temperatura, 47% de humedad, 
densidad aparente de 1.15 g/mL, porosidad de 57% y 83% de espacio de poros 
ocupados por agua; facilitando la biodegradación del contaminante.  
 






The present research aims to determine the efficiency of the removal of a soil 
contaminated with the F2 hydrocarbon fraction using fission treatment with the 
phytostimulation technique. The natural conditions of the medium remained 
unchanged. The treatment was carried out in 4 rectangular pots of 10 kilograms, in 
each one of them was placed 5 plants of Typha latifolia with 250 g of biocarbon. 
Removal of F2 hydrocarbon fraction quantified by dry gas gas chromatography 
analysis showed that the concentrations of 4 513, 19 115 y 48 510 mg/kg of 
contaminated soil were reduced to 319, 5 5594 and 24 209 mg/kg, respectively, 
obtaining removal efficiencies of 92.93, 70.74 and 50.09%, respectively over a 
period of 30 days. Likewise, the growth of Typha latifolia was higher in high 
concentrations of diesel, the highest growth and weighing occurred at 48 510 mg/kg 
of contaminated soil and lower was recorded in uncontaminated control soil. The 
soil with a concentration of 4 513 mg/kg of F2 undergoing remediation reached the 
Environmental Quality Standard (ECA) for agricultural land established in Peruvian 
regulations in force (D.S. No. 002-2013-MINAM). During the treatment we measured 
some control variables such as CIC, nutrients, M.O. EC, pH, texture, temperature, 
humidity, density, porosity and water occupied pore space, where the ICC was 
maintained in a range of 15.52 and 16 meq/100 mg with their respective changeable 
Ca+2, Mg (K) and phosphorus (P) nutrients in 1839 and 156 ppm, respectively, the 
MO in 6%, K+, Na+ with an average of 48, 23, 19 and 9.8%, respectively, EC at 4 
dS/m, pH at 8, sandy texture, 23 °C temperature, 47% humidity, apparent density 
of 1.15 g/mL, 57% porosity and 83% water occupied pore space ; Facilitating the 
biodegradation of the pollutant. 
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